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法人产权不独立 ; ( 2) 投
资主体单一
,


















: ( 1) 管理分散
,
职责不清 , ( 2) 政企不分
,
八方 伸 手 ;
( 3) 企业无权
,


















































使产权界定明晰化 ; ( 2) 建立企业优胜劣汰
,
使
产权交易市场化 ; ( 3) 建立产业组织自动调整机制
,
促进企业规模结构合理化 , ( 4) 催生产要
素
,
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